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Familjen, arvet och kyrkan
Af Birgit Sawyer
I en gammal dansk folkvisa med rotter i me- 
deltiden beskrivs en intressant situation: en 
kvinna, som normalt inte hade tilltra.de till 
tinget, beger sig på egen hand till ett kungligt 
ting for att dår soka hjalp mot sin slåkt:1
1. Liden wor stollt Enge,
-  Y grønen skolfu -
saa ienne rider hun till tingi.
Till iumfruens bur att ride.
2. Kongenn taller till rider sin:
»Jeg sier en iumfru till tingen ride!«
3. Kongenn hand luod spøre der-till:
»Huad mone denn iumfrw at tingen well?«
Han lår strax besked, for junfrun kommer nu 
sjålv fram till honom och såger:
10. Hør y, daner-kongen! well y meg høre: 
jeg halfuer enn sag for eders nade at førre.
11. Jeg  war meg saa lidenn enn barnn, 
saa tiellig faldtt myn moder fraa.
12. Mynn fadder satte meg liden paa syn knee, 
hand skylfte med meg buod guld och fiee.
Men redan efter ett år dog åven Ingelilds far, 
och hon stod som ensam arvtagerska till hela 
gården. Hennes m orbroder overtog ansvaret 
lor henne och arvet men missbrukade sin 
stållning och tillågnade sig hennes egendom. 
Jungfrun såger till kungen:
15. Tthy skeer mynn ager, thy slaar myn eng, 
dy locker fra meg buode pigger och dreng.
16. T thi tager fraa meg buode oxe och kuo, 
thi loker mynn suene fraa mitt buord.
17. Menn før ind thett skulde saa lenger blylfue, 
tha wilde ieg eders nade mitt farnne gilfue.«
Kungen tackar lor denna gåva, och då han 
forstår vad hon onskar, erbjuder han henne 
att vålja en av hans mån som make. Jungfru 
Ingelild har tydligen redan hunnit se sig om­
kring bland månnen på tinget, for hon svarar 
omgående, att hon då våljer herr Ove Stigs- 
son. Kungen uppm anar herr Ove at svara for 
sig sjålv, men riddaren verkar inte sårskilt en­
tusiastisk over att byta ut sin nuvarande till- 
varo mot en bondes. Han såger sig inget ha 
att komma med och bedyrar:
22. Langtt bedder kand jeg myn ermer snør, 
ind ieg kand denn buo-mand werr.
23. Langtt beder kand jeg med høg och hund, 
ynd ieg kand ladde dryffue denn plog y 
grønn lund.«
Jungfrun har dock svar på tal:
24. »Ttha seeder y karem och aager med meg! 
saa guod en bund-syed daa lerer ieg eder.«
Ingelild overtalar riddaren och ståller i utsikt 
att han alls inte skall behova forlora något på 
att byta stållning -  tvårtom:
27. »I werer icke niding offuer eders bord! 
saa fuor y will enn danm ands ord.«
Riddaren ger slutligen jungfrun sin tro, och 
beråttelsen slutar:
30. Ther wor gledde och halleff størr gamell:
-  Y grønen skuoff-
her Offuy och stolltt Ingelild bleff gifTuen 
tilsamell
Till iumfruens burr att ride.
Når jungfrun erbjuder kungen sitt fåderne- 
arv, har hon dårm ed utsett honom till sin for-
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myndare/giftoman, och kungen kan nu taga 
tillfa.Het i akt att gratis belona en av sina egna 
mån genom att ge honom flickan med allt 
hennnes faderne i »hemgift«. Visan belyser 
flera intressanta drag i medeltida råttsutveck- 
ling: for det forsta kungamaktens systemati­
ska stråvan att bryta de måktiga slåkternas 
lokala hårskarstållning genom ingrepp på 
råttsvåsendets område. Genom att taga sig an 
individens sak och garantera individen sitt 
beskydd undergråvde kungamakten slåktens 
inflytande over sina egna medlemmar. »Rat­
ten« i aldre tider sags ofta ha varit placerad i 
spjutspetsen. Åven under landskapslagarnas 
tid var det den sida, som kunde uppbåda det 
storsta antalet bevåpnade anhångare, som 
också hade storst utsikt att fa sin »rått«. Når 
det kungliga inflytandet så småningom våxer, 
beror detta just på den makt kungen kunde 
såtta bakom sina ord, vilket val illustreras i 
folkvisan: ensam mot sin slåkt var jungfrun 
maktlos, men med kungen bakom sig fick hon 
sin rått:
29. Hun red till thinge, hun waar saa iene: 
kongenn fulde hinder sidenn hiem med ald 
syn mend.«
Och infor åsynen av kungens bevåpnade folje 
kan vi nog forutsåtta att jungfruns morbroder 
snabbt insåg vem som hade »ratten« på sin 
sida!
Vad som också år intressant med denna 
folkvisa år att den beskriver ett problem, som 
tydligen inte varit ovanligt i det medeltida 
Danmark. I Jyske Lov (av 1241) stadgas fol- 
jande:
»Brothær ma æi haldæ systær mæth sik vgift mæt- 
hæn han wil, æn of brothær wil haldæ syster mæth 
sik for hænnæ pænning yuær attan wintær, æth an- 
næn frændæ thær qvinnæ wæri ær, ofswo ær witnæ 
til af frændær, at the mattæ hænnæ quæmlik 
stæthæ, tha skulæ andræ frændær thær næst æræ 
kæræ thæt for konung//tha ma kunung mæth 
theræ rath giftæ hænnæ æftær hænnæ hør, for thy 
at swo sum hun tapær siit fæthærn thæn timæ hun 
giftær sik sialf, oc gangær af frændærs rath, swo 
mughæ frændær æi haldæ hænnæ længær æn hun kummer til laghæ aldær...«2
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En kvinna stod enligt de danska lagarna all- 
tid under manligt formynderskap; såsom ogift 
under faderns eller, om denne var dod, under 
nårm aste vuxne manlige slåkting; såsom gift 
under makens. Från faderns formyndarskap 
kunde hon under inga omståndigheter bli fri, 
forrån hon giftes bort, men om formyndaren 
var någon annan, hade hon alltså i vissa fall 
mojlighet att genom sina slåktningar vådja 
till »kungen«. Lagrummet talar ockå om flic- 
kor och ånkor, som »kråvt sig bortgifta på tin­
get«, och det forefaller alltså som om kvinnor 
åven kunnat handla på egen hand, t.ex. i situ­
ationer, dår de av en eller annan anledning 
stod utan slåktingarnas stod. Lagbeståmmel- 
serna behandlar alltså situationer, dår kvin- 
nans formyndare hade ekonomiskt intresse av 
att uppskjuta hennes giftermål. Ett sådant 
egoistiskt handlande kunde dock på sikt gå ut 
over inte bara flickan utan over hela slåkten; 
for kvinnnor, som inte gifts bort unga, åter- 
stod endast klostret som ståndsmåssig for- 
sorjningsmojlighet, och en sådan losning kan 
for många -  inklusive kvinnan sjålv -  ha 
fram stått som mindre åtråvård. For intråde i 
kloster skulle slåkten utrusta henne med en 
ansenlig hemgift -  helst bestående av jord, 
som dårm ed for alltid overgick från slåktens 
till kyrkans ågo.
I våra medeltida kållor finns många exem- 
pel på jordågarnas forsok att undvika for- 
minskning och uppsplittring av slåktjorden, 
och i de medeltida lagarna runt om i Skandi­
navien kan dragkampem mellan dem och 
kyrkan tydligt avlåsas. De lagar det gåller år 
med några få undantag inga lagar i modern 
mening utan rattsbocker, dvs privata samlingar 
av råttsregler, som formodligen var resultatet 
av en rad kompromisser mellan samhållets 
makthavande: jordågarna, kungen och kyr­
kan. M ånga av råttsreglerna går såkerligen 
tillbaka på tingsbeslut, vilka nu blivit preju- 
dicerande. Det år omojligt a tt avgora regler- 
nas ålder; de stilistiska kriterier, som traditio- 
nellt anvånts for att datera dem, har på 
senaste tiden helt underminerats. Lagarna år 
vidare bevarade endast i sena håndskrifter,
2. Jyske Lov 1:8. Danmarks gam le Landskabslove, bind II, København 1933, s. 38fT.
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och sedda i ett skandinaviskt perspektiv år 
dessa i sort sett samtidiga, dvs. de hårror 
samtliga från 1 2 0 0 -1300-talen. Fler och fler 
forskare har nu overgivit den traditionella sy­
nen på lagarna som ett pietetsfullt »nedteck- 
nande« av urgammal sedvanerått. Som bl.a. 
Elsa Sjoholm framhållit år lagreglerna fram- 
lor allt uttryck lor en aktuell politisk vilja, och 
de måste i lorsta hand tolkas mot sin samtids- 
bakgrund3.
Den traditionella synen på lagarna år dock 
seglivad; fortfarande styrs vi av åldre forsk­
nings resultat och teorier, och i synnerhet gål- 
ler detta på arvsråttens område. Denna åldre 
forskning satt fast i ett utvecklingsperspektiv, dår 
vår tid utgor slut- och hojdpunkten i en lång 
utvecklingskedja. Precis som 1800-talets 
statsideologi varit avgorande lor bedomning- 
en av andra och åldre samhållsformer såsom 
ofullkomliga och i båsta fall steg på vågen 
mot den fullåndade nationalstaten, har den 
lika arvsråtten fatt bilda slutmålet i en lång 
och gradvis »utveckling« från såmre till 
båttre villkor for kvinnorna. Det år hårvid 
omfanget av den lagstadgade arvsråtten som 
fått utgora m åtinstrum entet. Men for det for­
stå år detta m åtinstrum ent både otillråckligt 
och missvisande, om vi skall forstå kvinnor- 
nas situation, och for det andra bygger ut- 
vecklingsteorien på en utgångspunkt, som år 
omojlig att bevisa, nåmligen att kvinnorna 
ursprungligen skulle ha saknat arvsrått.
Det år faktiskt enbart på skillnader mellan 
våra medeltida landskapslagar, som åldre 
forskning byggt upp hela sin utvecklingsteori: 
de lagar, som låter soner årva (jord) fore dott- 
rar, har ansetts representera ett åldre sta­
dium, dår kvinnornas arvsrått fortfarande 
inte var riktigt erkånd, vilket i sin tur fatt »be­
visa« att de på ett ånnu åldre stadium saknat 
all rått a tt årva4. Med denna syn på den 
kvinnliga arvsråttens historia forstår man
varfor Birger Ja rl uppfattats nåstan som en 
foregångare till Fredrika Bremer i emancipa- 
tionsvilja. Med sin reform skall han i Sverige 
ha ersatt principen »Gånge hatt till och huva 
ifrån« med den nya enligt vilken syster årver 
hålften mot broder, varigenom han anses ha 
avsevårt forbåttrat de svenska kvinnornas 
stållning. Denna bild av Birger Ja rl och hans 
insatser år fast rotad, men det år nu hog tid 
att avliva myten. Dels vilar traditionen på 
bråcklig grund (faktiskt enbart på en uppgift i 
Erikskronikan), och det undandrar sig vår 
bedomning når och hur principen om kvin- 
nors halva arvsrått slog igenom, dels måste 
det ifrågasåttas om principen verkligen inne- 
bar forbåttringar for kvinnorna generellt sett.
Enligt samtliga danska och de fiesta svenska 
landskapslagar årver syster hålften mot bro­
der; det år sedan denna princip som i och 
med Magnus Lagaboters och Magnus Eriks- 
sons allm ånna landslagar samt Jonsbåk kom 
att genomforas i hela Skandinavien (utom på 
Gotland). Dårmed ersattes i vissa delar av 
Sverige, i Norge och på Island en annan prin­
cip, som givit broder foretråde framfor systrar 
till arv av fådernejord. Vid jåmforelser av 
dessa olika principer har man tagit fasta på 
den »utvidgning«, som kvinnornas lagstadgade 
rått till arv innebar. Vad som sållan kommit 
fram i diskussionen år att kvinnor, som gifte 
sig, utrustades med hemgift, dvs. inte arv i 
formell mening men i praktiken ett forskott 
på arvet. N år dottrarnas andel nu flxerades i 
forhållande till sonernas, innebar detta dårfor 
såvål en inskrånkning som en utvidgning av 
kvinnornas fak tiska  arvsrått: for gifta kvinnor 
kunde hemgiften bli mindre, då den nu maxi- 
merades till en halv brorslott, medan å andra 
sidan nu åven ogifta kvinnor garanterades ett 
lagstadgat minimum. Det skall också fram- 
hållas att de lagar, som ger kvinnan halv
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brorslott, samtidigt beskår hennes rorelses- 
frihet och inskrånker hennes dispositionsrått3.
Om  några generella forbåttringar i kvin- 
nors villkor år det alltså inte tal, och det var 
inte heller det, som reformen syftade till. Att 
den ena principen kom att segra over den an- 
dra, har, som jag  skall forsoka visa, med for- 
åndringar i den ekonomiska och demografis­
ka verkligheten att gora. Viktigt att slå fast år 
också att båda principerna formulerats och ko- 
difierats som ett svar på det hot, som den våx- 
ande centralmakten, framfor allt kyrkan, ut- 
gjorde. Aven om den princip, som slutligen 
overgavs, kan formodas delvis återspegla en 
åldre arvsordning, hoppas jag  kunna visa, att 
talet om »hatt till och huva ifrån« såsom spe- 
ciellt utm årkande for ett åldre utvecklings- 
stadium inte håller. Vad medeltidslagarna 
reglerar år ratten att årva jord; enligt vilka 
principer losoret skulle fordelas fore reformen 
vet vi inte. Den halva brorslotten innebar hel­
ler ingen garanti for kvinnors rått till jord; till 
långt in på 1800-talet fosokte jordågarna for- 
behålla slåktjorden åt sonerna genom att losa 
ut dottrarna med losore. Vid jåmforelse av de 
två principerna kan slutligen konstateras, att 
det fore reformen egentligen bara varit ogifta 
kvinnor med brodér i livet som missgynnats.
Den vackra utvecklingslinjen från ingen via 
halv till hel arvsrått for kvinnor har inget stod 
i våra kållor. Enligt de allra åldsta skriftliga 
vittnesborden, runinskrifterna, hade många 
kvinnor egen formogenhet. Detta framgår av 
det stora antal runstenar, som rests av kvin­
nor: i U ppland inte mindre ån ca 22,5%, och 
av ca 1200 undersokta runinskrifter från olika 
delar av Sverige (Uppland, Sodermanland 
och Våstergotland) samt hela Danm ark år 
siffran 18%, varav nåstan hålften rests av 
kvinnor ensamma. Ytterst fa, inte ens 2%, av 
runinskrifterna talar uttryckligen om arv och 
ågande, men min hypotes år att åven många 
andra stenar kan ha tjånat samma syfte. 
Genom sina noggranna uppråkningar av ef- 
terlevande och ovriga upplysningar om såvål
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efterlevandes som avlidnas inbordes slåktre- 
lationer torde åtskilliga stenar ha tjånat som 
ett slags dokument, genom vilka de efterle­
vandes arvsanspråk gjordes gållande.
Exempel:
(Sdml 101), rest av »Sigrid, mor till Alrik, dotter 
till O rm , efter Holmger, sin make, far till Sig- 
rod.«
(U 617), »Ginnlog, Holmgers dotter, Sygrods och 
Gots syster efter maken, son till Håkon jarl.«
Bland stenar, som explicit talar om arv år 
Hillersjostenen (U 29) och de dårm ed for- 
bundna Snottstastenarna (U 329—332) verk- 
liga paradexempel. Enligt Hillersjo-inskriften 
årvde ånkan Gerlog genom barn och barn­
barn inte mindre ån tre olika slåkter6.
A tt kvinnor kunde årva under 1000-talet år 
således stållt utom allt tvivel, och frågan om 
de kunde årva tillsammans med broder beror 
helt och hållet på vad vi menar med arv. 
Kvinnor som gifte sig har helt visst alltid fatt 
någon form av hemgift, och denna år ju  att 
betrakta som ett forskottsarv. I vilken ut- 
stråckning hemgiften kunde bestå av jord, 
ved vi inte; det måste ha varit olika från fall 
til fall (beroende på flickans marknads- 
vårde?), men vi vågar nog forutsåtta, att jo rd ­
ågarna så långt mojligt sokte undvika en upp- 
splittring av familjejorden, åtminstone så 
lange de sjålva var i livet och hade fler barn 
att forsorja. Enligt vilka principer arvet for- 
delades mellan syskon vet vi helt enkelt inte, 
men det kan formodas att arvssystemet varit 
betydligt friare ån vad som blev fallet, når 
den våxande centralmakten tvingade jo rd ­
ågarna att slå vakt om slåktjorden. Sannolikt 
var det också från jordågarna som initiativet 
till att kodifiera viktiga råttsregler såsom 
arvsbeståmmelserna utgick -  de befarade att 
mista sin ekonomiska bas och dårm ed sitt po­
litiska inflytande. Kungamakten gjorde t.ex. an- 
språk på arv efter arvingelos person, och det 
blev dårfor viktigt att faststålla vilka som 
egentligen var arvsberåttigade. Att detta 
kungliga anspråk varit en av drivkrafterna till
5. Birgit Sawyer, op. cit. Forskning och framsteg; Randi Andersen, op. cit.; Grethe Jacobsen, op. cit.
6. Egen pågående undersokning.
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kodifieringen av arvsreglerna framgår mycket 
klart av de norska landskapslagarna, som ef­
ter sina långa och ytterst invecklade arvs- 
foljdsbeskrivningar slår fast att hånsyn måste 
tagas till alla uppråknade, innan arvet kunde 
gå till kungen.
Kyrkans anspråk gick betydligt långre; den 
kråvde att alltid insåttas som arvinge jåmsi- 
des med den avlidnes barn. Med lofte om evig 
salighet, resp. hot om evig fordomelse, sokte 
kyrkan -  med stor framgång — formå månni- 
skor att »ge for sin sjål«. Eftersom dylika s.k. 
sjålagåvor hogst avsevårt kunde minska arvet 
for de efterlevande, stotte kyrkans krav på 
hårt motstånd, och dragkampen mellan jord- 
ågarna och kyrkan illustreras mycket vål av 
foljande beståmmelse i Åldre Våstgotalagen:
»På dodsdagen må man icke enligt lag giva bort 
från arvingen, om ej arvingen sjålv såger ja  dårtill. 
Så såga lårde man, a tt man må ej såga nej dårtill 
enligt Guds rått«7.
Tack vara en bevarad påvebulla (från Inno- 
centius III , 1206) far vi en inblick i vilka ut- 
tryck som det vårldsliga m otståndet tog sig. 
Kung Sverker d.y. hade beråttat for påven, 
att lagmånnen vid det årliga laglåsandet infor 
folket på tinget brukade kungora att arving- 
arnas nårvaro och samtycke erfordrades for 
gåvor på dodsbådden. Vi far också reda på 
att pråster ståmdes till vårldsliga ting i dylika 
mål, vilket påven naturligtvis fordomde8. 
Dragkampen kan foljas runt om i Skandina­
vien, och endast långsamt segrar principen 
om individens rått att donera till fromma ån- 
damål utan arvingernas samtycke, men ra t­
ten år alltid begrånsad till en viss kvot: i 
Norge faststålldes t.ex. kvoten til 1/10 av ar- 
vejorden och 1/4 av den forvårvade. I Sverige 
faststållde svealagarna kvoten till 1/10 av ar- 
vejorden och gav rått att skånka bort all for- 
vårvad. Mest restriktiv var Smålandslagen, 
som begrånsade kvoten till 1/24! Betydligt ge- 
nerosare år de danska landskapslagarna, som 
samtliga ger individen rått att skånka bort en
halv »huvudlott« (hustrun dock endast med 
makens samtycke), men allra långst tycks 
kyrkan ha kommit i Våster- och Ostgotland, 
dår sjuk månniska far ge bort en halv och en 
frisk en hel huvudlott9. Sannolikt år det just 
kyrkans krav på en arvsandel, som påskyndat 
overgången till fasta, lagligen fixerade arvs- 
lotter for varje familjemedlem, kvinna som 
man. Denna overgång från ett friare till ett 
strångt reglerat arvssystem åger rum runt om 
i Skandinavien under 1100- och 1200-talen, 
tidigare i Danm ark ån i ovriga delar.
Overgången skall ses mot bakgrund av kyr­
kans våxande inflytande. Eftersom kyrkan 
uppm untrade alla, kvinnor som mån, att ge 
for sin sjål, måste åven kvinnornas arvsrått 
beståmmas. I det forkristna samhållet hade 
troligen inte ett sådant behov forelegat; då 
fanns ju  ingen konkurrent om arvet. Utskift­
ning ågde bara rum, når någon familjemed­
lem lamnade hemmet och for kvinnorna blev 
detta aktuellt enbart vid giftermål. Det arv, 
som eventuellt gått till ogifta kvinnor, kom i 
det forkristna samhållet att under alla om- 
ståndigheter stanna inom slåkten. Med kris­
tendomens inforande, kyrkans etablerande 
och klostrens råttande åndras dock bilden ra­
dikalt: under kyrkans inflytande upphorde 
successivt bruket att såtta ut barn, vilket 
måste ha lett till att fler kvinnor ån tidigare 
uppnådde vuxen ålder. Dessutom oppnas nu 
en helt ny karriår for kvinnorna, vilka i stållet 
for att forbli hem m adottrar eller iklåda sig sin 
traditionella roll som makor och m odrar nu 
kunde vålja att bli nunnor. Men framfor allt 
kunde nu ensamstående kvinnor och ånkor, 
vilka innehade ett visst m ått av ekonomiskt 
oberoende, till kyrkan skånka bort jord och 
andra ågodelar, som annars skulle ha stannat 
inom slåkten.
I hela Skandinavien befarade jordågarna 
ågosplittring, och det hot som kyrkans krav 
på sjålagåvor utgjorde bemottes på olika sått. 
En losning var att så långt mojligt utestånga 
kvinnor från en lagfast arvsrått till jord, en
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annan var att visserligen tillerkånna kvinnan 
arvsrått men begrånsa den till hålften mot 
broder, och att samtidigt på alla vis in- 
skrånka kvinnornas dispositionsrått. Att det 
blev den senare som segrade har naturligtvis 
med kyrkans okade inflytande att gora: direkt 
på grund av dessa krav på sjålagåvor från alla 
och donationer for intagande av kvinnor i 
kloster, men åven indirekt på grund av det -  
relativt sett -  storre antalet overlevande kvin­
nor.
I detta sam m anhang kan en jåmforelse 
med den svenska arvsreformen 1845, når lika 
arvsrått for kvinnor genomfordes, vara be- 
lysande. Traditionellt har man ju  tillskrivit 
Fredrika Bremer åran av denna arvsreform, 
men som G unnar Quist visat var kvinnornas 
lika arvsrått inte så mycket en emancipa- 
tionsakt som ett led i kampen mellan riddar- 
hus och borgarstånd, en kamp som gick ut på 
att gora frålsejorden låttare åtkomlig for af- 
farsåndam ål10. Allt talar for att arvsreformen 
i det medeltida Skandinavien hade en lik- 
nande bakgrund: under medeltiden var det 
emellertid kyrkan som ville komma åt aristo- 
kratiens jord. Det har vidare sagts om arvs­
reformen 1845 att tiden var »mogen«: en av 
faktorerna som spelade in for dess genomfo- 
rande var att Sverige under 1800-talets bor- 
jan  hade ett overskott på kvinnor. Behovet att 
forsorja ett stort antal ogifta kvinnor spelade 
stor roll for de samtidiga reformer, som opp- 
nade olika slags yrkesvågar for kvinnorna, 
och det år klart, att arvsreformen måste ses 
åven mot denna bakgrund: med storre arv 
kunde vissa kvinnor forbåttra sina giftermåls- 
chanser, medan andra åtminstone kunde for­
sorja sig sjålva.
U tan att forutsåtta ett kvinnooverskott i 
det medeltida Skandinavien kan vi i vart fall 
råkna med ett proportionellt sett storre antal 
overlevande kvinnor ån under hednisk tid. I 
en sadan situation kanske lagligen fixerade
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arvsandelar åven for kvinnor framstod som 
en god losning, en losning som gav råttvisare 
fordelning mellan syskonen och också gav 
kvinnor, som inte gifte sig mojlighet att betala 
vad det kostade att gå in i kloster.
Hittills har jag  uppehållit mig vid de beståm- 
melser som lagarna innehåller. I vilken ut- 
stråckning de egentligen tillåmpades vet vi 
inte; endast en systematisk genomgång av 
våra åldsta diplom kan kasta ljus over praxis 
på olika håll. For Sveriges del har vi belågg 
for att kvinnor redan fore »Birger Jarls re­
form« årvde jord tillsammans med sina bro­
der; hårom vittnar diplom från 1208, 1237, 
1251 och 125411. Det sistnåm nda årin tressan t 
också for att det visar hur åven ogifta kvinnor 
kunnat årva jord (två broder ger abbedissan i 
Gudhem rått att for klostret anvånda den ena 
systerns »tredjedelsarv«), Framfor allt visar 
en genomgång av de svenska diplomen att 
många bevarade donationsurkunder anger 
kvinnor som givare. Det ror sig om donatio­
ner från ogifta kvinnor, från hustrur och ån- 
kor, och donationerna år ofta av ansenlig 
storlek. Ofta omfattade dejo rd , och samtliga 
dåtida kloster figurerar liksom åtskilliga kyr- 
kor runt om i landet. Det intressanta med 
dessa urkunder år inte bara att de ger oss 
många exempel på kvinnors arv och ågande i 
1200-talets Sverige; de tycks också besanna 
det rykte som kvinnorna hade om sig på 
många håll i Europa att vara mycket gene- 
rosa mot kyrkan12.
Att detta rykte hade fog for sig framgår av 
belågg från hela Våsteuropa; specieilt i Spa­
nien och Sydfrankrike fram tråder kvinnor 
som de huvudsakliga donatorerna, vilket D a­
vid Herlihy har forklarat med deras “higher 
sense of piety and greater generosity”13. Det 
har också framhållits att kristendomen redan 
från borjan attraherade specieilt kvinnor, och 
att den åldsta kyrkan råknade fler kvinnor ån
10. G unnar Qvist, Fredrika Bremer och kvinnans emancipation, Goteborg 1969 s 14—19
11. D S , n. 134 (1208); 295 (1237); 387 (1251) och 415 (1254).
12. Egen pågående undersokning.
13. David Herlihy, “Land, family and women in Continental Europe, 701-1250”, Traditio 18 1962 s. 89- 120; citatet från s. 108.
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mån bland sina trogna14. En annan faktor, 
som forklarar kvinnornas stora roll som dona­
torer år deras livslångd: åven under medelti- 
den tycks kvinnorna ha levt långre ån mån, 
och kombinerat med morgongåve- och hem- 
giftssystemet innebar detta att mycket jord 
kunde ackumuleras i kvinnohånder, trots att 
foretråde genomgående gavs mån i fråga om 
arv15. I sin undersokning om saxiska kvinnor 
under medeltiden slår Karl Leyser fast, att 
ånkor och ogifta kvinnor på grund av sitt ac- 
kumulerade jordinnehav hade mer att ge kyr­
kan, och att ensamstående kvinnor ofta bi­
drog till nygrundanden av kyrkliga institutio­
ner eller donerade till existerande kloster. 
Ofta valde de att leva tillsammans med en 
manlig slåkting, som tillhorde kyrkan och be- 
rikade då hans stift eller forsamling med sin 
formogenhet. Rika ånkors stållning var alltid 
vansklig, och storst såkerhet kunde de åtnjuta 
i ett kloster, som kunde skydda dem från slåk- 
tingars attacker. Ett ansenligt antal nunne- 
kloster grundades av både franker och anglo- 
saxer efter deras kristnande, och i Saxen, som 
undergick samma utveckling 300 år senare, 
var de sociala forhållandena likartade. Karl 
Leyser skriver: “M arriages were costly and 
the presence of many unbetrothed girls in the 
house of Anglo-Saxon, Frankish and Old 
Saxon nobles threatened their peace. Infanti- 
cide was not unknown even among the aristo- 
cracy. Unm arried girls were exposed to the 
incestuous advance of their own kin”16. Åven i 
Skandinavien torde ogifta flickor och ånkor 
ha varit extra utsatta, både med hånsyn till 
sin person och sin egendom. Att draga sig till- 
baka till ett kloster gav dem mojlighet att be- 
hålla sin sociala stållning samtidigt som det 
garanterade dem såvål beskydd som utlopp 
for social aktivitet. — I Saxen blev foljden av 
de frikostiga donationerna till nunneklostren 
att adeln forlorade kontrollen over sina egen- 
domar. På 1000-talet blev saxiska furstar 
mindre toleranta mot rika ånkor, som dis-
ponerade stora arv, och tvingade dem att 
gifta om sig.
Den stora faran med donationerna var att 
familjejord for alltid overfordes till kyrklig 
ågo, och runt om i Europa bevittnar vi kon­
flikten mellan jordågarnas vilja att å ena si­
dan sorja for sina kvinnor -  som genom sitt 
arbete och sina boner i sin tur sorjde for slåk- 
tens andliga vål — och å andra sidan deras for- 
sok att forhindra familjejordens uppsplitt- 
rande. Samma konflikt bevittnar vi, om ån 
något senare, i Skandinavien, dår kompro- 
misslosningarna satt sina tydliga spår i våra 
medeltida landskapslagar. Uppenbarligen 
var det många som befarade att utvecklingen 
skulle gå lika långt hår som på andra håll i 
Europa, t.ex. Saxen. Motvilja mot alltfor fri­
kostiga kyrko- och klosterdonationer reflek- 
teras åven i samtida litteratur, dår fromma 
ånkor lyser med sin frånvaro, och kyska jung- 
frur snabbt blir betvingade:
Når det gåller Danm ark kan det explosions- 
artade grundandet av nunnekloster under 
1100-talets andra hålft ha varit bidragande 
orsak till denna attityd. Åven om varje nun­
nekloster inte hyste så många nunnor, får vi 
råkna med att det var ur samhållets allra 
hogsta skikt, som de rekryterade sina med- 
lemmar och alltså dårigenom kom att spela 
en stor nationalekonomisk roll. Vi vet inte, 
når principen om lagstadgad arvsrått lor alla 
kvinnor infordes i Danmark, men att den var 
tåmligen ny och våckte opposition år tydligt. 
I sin historia gor Saxo sig Saxo Grammaticus 
ofta till tolk for den jordågande aristokratien, 
och så år i synnerhet fallet, når han kommer 
in på den kvinnliga arvsråtten. Det sått, 
varpå han forankrar den i landets historia år 
mycket avslojande:
I Gesta Danorum sågs kvinnornas arvsrått 
gå tillbaka på Sven Tveskågg, som av tack- 
samhet for kvinnornas uppoffrande insatser 
vid hans frikopande ur fangenskap, skall ha
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s. 73.
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givit dem rått att i framtiden taga arv, vilkent 
lagen enligt Saxo dittills forbjudit. Noteras 
bor, att Sven Tveskågg på detta stadium i 
Saxos historia år allt annat ån en hjålte; med 
forakt talar Saxo om Svens trålnatur, hur han 
gång på gång låt sig frikopas, och hur han for 
att betala sina skulder forodde kronans gods. 
Hans upprepade tillfangataganden var enligt 
Saxo Guds straff for hans uppror mot fadern, 
H arald Blåtand, och for hans motstånd mot 
kristendomen. Med forundran beskriver Saxo 
dårfor de danska kvinnornas iver att frikopa 
den man »som forbrutit sig mot sin fader och 
mot Himmelen«. — Det står helt klart att Saxo 
var en m otståndare till den kvinnliga arvs- 
råtten; enligt hans historieskrivning skall den 
ha varit forbjuden i den gamla goda tiden, och 
den skall till råga på allt ha givits dem av en 
hednisk kung som ersåttning for en handling, 
som ju  ytterst stred mot Guds vilja17!
Med gållande arvslagstiftning forstår man 
också, varfor Saxo — och många med honom -  
m otsatte sig kyrkans krav på kvinnans sam- 
tycke till åktenskap; når kvinnor borjade årva 
enligt lag, blev det ånnu viktigare for hennes 
slåkt att kontrollera hennes framtidsplaner. 
De danska landskapslagarna gor också åkten- 
skapets ingående till en ren slåktangelågen- 
het, och Saxo visar i sin historia, hur liten an­
ledning man hade att lita på kvinnors om- 
dome. Sannolikt hade han i uppdrag att for- 
ankra kyrkans krav på consensus i landets 
egen historia, och i detta syfte forsåkrar han 
oss att »de gamle hade for sed att overlåta va- 
let av make på kvinnan, som skulle gifta sig«. 
Men det år betecknande att hans egen histo­
ria motsåger detta påstående: i den kristna 
delen av Gesta Danorum uppges endast en 
kvinna vara tillfrågad (den svenska -  och 
hedniska -  drottningen Sigrid Storråda), och 
i den hedniska delen uppges allt som allt 13 
kvinnor vara tillfrågade, men inte ens hålften 
av dem lyckas gora sin vilja gållande. I ovriga
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fall tar kvinnornas egna val en ånda med for- 
skråckelse18. I Gesta Danorum moter vi alltså 
kyrkofådernas uppfattning om kvinnan som i 
alla avseenden underlågsen mannen, liksom 
det hårskande skiktets overtygelse om nod- 
våndigheten att kontrollera kvinnan och un- 
derordna henne under mannen och slåkten. I 
Saxos historia går det dårfor alltid illa for 
kvinnor, som vill håvda sitt oberoende. Dy- 
lika kvinnor representeras i hans forkristna  
historia av uppdiktade »skoldmor«, kvinnliga 
krigare, som tack vare sin foresats att leva 
kyskt kunde leva sitt liv på egna villkor. Verk- 
lighetens kvinnor kunde i Saxos tid också 
håvda sitt oberoende -  till samma pris som 
sagans skoldmor; med kyskheten som vapen 
kunde ju  nunnan och ånkan forsvara sin rått 
till sjålvståndighet, och det år inte ågnat att 
forvåna, om sådana kvinnor uppfattades som 
ett allvarligt hot mot den rådande samhålls- 
ordningen. Inte nog med att de undrandrog 
sig sin beståmmelse att vara makor och mod­
rar; med gållande arvsbeståmmelser kunde 
de ju  dessutom hitta på att undandraga sina 
familjer egendom, som i stållet for alltid over- 
fordes till kyrkan! I Saxos kristna historia lyser 
foljaktligen sådana kvinnor med sin frånvaro. 
Budskapet år entydigt: kvinnlig sjålvståndig­
het tillhor ett ofullkomligt och hedniskt for- 
flutet. Samtidens sjålvståndiga -  kristna -  
kvinnor, nunnorna, tigs ihjål19.
Åven de islåndska slåktsagorna år anmårk- 
ningsvårt fria från ogifta kvinnor. Detta har 
Roberta Frank forklarat med den vikt, som is­
låndska 1200-talsforfattare lade vid åkten­
skap, familjefbrbindelser och barnalstring20. 
M adonnorna lyser med sin frånvaro; vi kån- 
ner faktisk bara till nam net på inalles sex is­
låndska nunnor mellan år 1000 och 1300; den 
forsta, Gudrun i Laxdæla saga, hade haft fyra 
mån plus ett antal ålskare och barn, och hon 
lår inte ha blivit nunna forrån vid ganska hog
17. Birgit Strand, Kvinnor och man i Gesta Danorum, Goteborg 1980, s. 253f.
18. ibidem  s. 105fT; 250. C itatet från Saxonis Gesta Danorum I, utg. J . Olrik & H. Ræder, København 1931, s. 
106 (28-30).
19. B. Sawyer, »Skoldmon och m adonnan: kvinnlig kyskhet som ett hot mot samhållsordningen«, i Kvinno- 
vetenskaplig tidskrift 1986 2. s. 3—14.
20. Roberta Frank, “M arriage in twelfth- and thirteenth-century Iceland” i Viator, vol. 4, 1973, s. 473-484.
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ålder. Två andra nunnor lår också ha haft 
make och barn; båda blev nunnor efter att ha 
blivit ånkor, mojligen lor att uppenhålla fa- 
miljetraditioner — en var biskopsdotter (!) och 
den andra var mor till en pråst. Enligt Bis- 
kupasogur levde två av de tre återstående 
nunnorna i celibat. Forfattaren foljer upp 
denna upplysning med anekdoter, som illu­
strerar de odesdigra effekterna av sådan -  
livslång — kyskhet: den ena fick besvår med 
sin syn, och den andra blev — om inte svag­
synt så nåst intill -  svagsint!
Det år uppenbart, att man på Island inte 
vårdesatte kyskheten som sådan. For att ci- 
tera Roberta Frank: “ In the family sagas -  
one way to find out who is the villain is to lo- 
cate the nearest bachelor, if you can find one. 
He is usually an outlaw, a thug, a poet, or 
worse... When there are two unm arried pro- 
tagonists in a saga, on the one hand the man 
who openly declares that he wants nothing to 
do with women will be the greater scoundrel. 
On the other hand, the bachelor who demon- 
strates his heterosexual interests -  however 
crudely -  is judged redeemable. To make a 
bachelor like Grettir more respectable, the 
saga-author places him a variety of amorous 
encounters — represented in most English 
translations of the saga by a series of blank 
spaces and dots . . . ”21
Den svårighet som islånningarna hade att 
betrakta ett kysk leverne som en dygd, åter- 
speglas i deras språk; det islåndska ordet for 
ungkarl betyder ungefar vagabond eller 
usling, och termen, som anvånds for att be- 
teckna en ogift kvinna, betyder också »en som 
har otur« (e in h leyp in gr  resp. u g ip tr ) .
Saxo och hans islåndska kolleger år alltså 
overens i sin motvilja mot livslång kyskhet for 
kvinnor, och budskapet i deras skrifter år en­
kelt och entydigt: det normala lor kvinnor år 
att gifta sig, och lovvårt år, når de viger sitt 
liv åt sina mån. Kontrasten år slående, når 
man jåm for med den kyrkliga historieskriv­
ningen, dår idealbilden år Jungfrun, som le­
ver tillbakadraget under utovande av allskons
kristliga dygder, eller kvinnan -  gift eller ogift
— såsom gynnare av kyrkor och kloster. Med 
hogaktning talas om jungfrur och ånkor, som 
vigt sitt liv åt Gud. Denna kontrast illustrerar 
det motstånd, som kyrkan fortfarande hade 
att kåmpa emot i 1200-talets Skandinavien. 
Som Jack Goody framhållit kan många av 
kyrkans ingripanden i åktenskapsfrågor for- 
klaras med dess overgripande stråvan att 
hålla antalet legitima arvingar nere och att 
overhuvudtaget forsvåra overforandet av fa- 
miljeegendom från en generation till en an- 
nan22. Orsakerna var naturligtvis delvis ideo­
logiska -  det gifta ståndet ansågs ju  klart un- 
derlågset det ogifta — men framfor allt ekono- 
miska, och kyrkans forsok att uppnå sitt mål 
var många:
I det forkristna samhållet hade man haft 
olika mojligheter att komma till råtta med 
barnloshet; for att tillforsåkra sig om manlig 
avkomma hade man kunnat tilgripa foljande 
utvågar, vilka samtliga kom att motarbetas 
av kyrkan:
1) Sexualiteten  som sådan blev loremål for kyr­
kans kontroll; inte nog med att sexuell 
samvaro mellan åkta m akar forbjods åt- 
skilliga dagar under året, kyrkan lade sig 
också i de intimare detaljerna och ut- 
domde all sexuell lust som syndfull. Å n k o r  
avråddes f r å n  a t t  g i f ta  om sig , och askes-idea­
let holls upp som den såkraste vågen till 
frålsning.
2) F rillovasen det hade varit utbrett, och kyr­
kan kåmpade for inforandet av monogami 
samt distinktionen mellan legitima och il- 
legitima barn, varvid de sistnåmnda enligt 
kyrkan skulle goras arvlosa.
3) Genom sk ilsm a ssa  hade barnlosa makar 
kunnat bryta upp och genom ett nytt åk- 
tenskap forsoka alstra arvingar. Kyrkan 
forbjod kategoriskt denna losning.
4) A d o p tio n , ett under antiken vanligt sått att 
skallå arvingar, motarbetades av kyrkan.
5) For en jordågare utan manliga arvingar 
var det formånligt a t t  g i f ta  bort en do tter  m ed  
någon ndra s la k tin g  så att familjens egendom
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kom att stanna i slåkten. Aven hår ingrep 
kyrkan med sina »forbjudna led«; inte 
bara blodsband (intill sjunde, senare 
fjårde, led) konstituerade åktenskapshin- 
der utan åven andligt slåktskap, t.ex. fad- 
derskap.
6) Mot fam iljeo verh u vu d en a s rå tt a t t  beståm m a  
over barnens g if te rm å l  stållde kyrkan kravet 
på båda makarnas eget samtycke. Detta 
var ett viktigt led i kyrkans kamp mot 
slåktens makt over individen; om endast 
makarnas omsesidiga samtycke var nod- 
våndigt for ett giltigt åktenskap, skulle 
dårmed familjeoverhuvudenas planer på 
låmpliga allianser forsvåras och deras 
kontroll over familjeegendomens framtida 
oden brytas.
Att m otståndet mot kyrkans åktenskapspoli- 
tik blev hårdnackat år inte svårt att forstå. I 
varje given population, dår frillovåsende, 
skilsmåssa, omgifte, slåktåktenskap, adoption 
och polygami år forbjudna, råknar man med 
att ca 40% av familjerna kommer att sakna 
manliga arvingar23. Våra skandinaviska 
landskapslagar illustrerar val, hur man mot- 
satte sig dylika konsekvenser: hår ges mojlig- 
het for mannen att lysa oåkta barn legitima 
på tinget, i de norska lagarna och i Grågås år 
skilsmåssa fortfarande tillåten, omgifte be- 
traktas som normalt, och forbjudna led fore­
kommer inte i vissa lagar, inte heller kravet 
på kvinnans samtycke till åktenskap -  dåre-
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mot hånvisas till s lå k ten s sam tycke. K lart fram- 
går alltså att åktenskapsfrågor enligt lagarna 
år en slåktangelågenhet.
Så mårker vi åven på detta område dragkam ­
pen mellan jordågarna och kyrkan. Att kyr­
kan varit framgångsrik och uppfattades som 
ett starkt hot framgår av den opposition, som 
framlor allt m otarbetar kyrkans kvinnliga 
kyskhetsideal och i stållet propagerar for den 
lojala, lydiga och m annen (och slåkten) un- 
derdåniga hustrun. For kristna forfattare var 
det naturligtvis omojligt att oppet kritisera el­
ler ens ifrågasåtta kyrkans kyskhetsideal. 
Nordiska forfattare fick hitta andra utvågar 
att fora fram sitt budskap. Islåndska forfat- 
tare låtsas helt enkelt inte om andra ån gifta 
kvinnor, och Saxo befolkar den hedniska 
forntiden med inlånade fantasikvinnor, mot 
vilka han utan risk kan rikta den kritik, som 
egentligen år avsedd for deras kristna — och 
hogst verkliga -  medsystrar: ånkorna och 
nunnorna.
-  Om en kyrkans man varit nårvarande, når 
vår jungfru red till tinget for att hos kungen 
vådja om hjålp mot sin slåkt, hade han såkert 
suckat; han hade naturligtvis hellre sett, att 
hon i stållet for åktenskap hade valt att gå 
med sitt arv i kloster. A andra sidan kanske 
hans sinne livades av hoppet att hon skulle 
overleva sin riddare och bli en kysk -  och mot 
kyrkan generos -  ånka!
23. ibidem s. 44. 
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